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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ketersediaan job sheet yang ada 
di SMK Negeri 9 Bandung belum merujuk pada komponen job sheet yang 
seharusnya dan job sheet belum sesuai dengan SOP Hotel. Penelitian ini bertujuan 
untuk : (1) Merencanakan pengembangkan job sheet cleaning bathroom  sesuai 
analisis kebutuhan. (2) Memproduksi job sheet yang dikembangkan sesuai 
komponen job sheet berdasarkan hasil analisis kebutuhan. (3) Mengevaluasi 
dengan melakukan uji validasi job sheet cleaning bathroom  melalui expert 
judgment. Penelitian ini menggunakan model PPE (planning, production, and 
evaluation). Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Perencanaan (planning) 
berdasarkan kebutuhan pengembangan job sheet cleaning bathroom karena job 
sheet yang tersedia belum merujuk pada komponen job sheet dan masih menjadi 
pegangan guru dan belum sesuai SOP. (2) Production job sheet pada tahap 
persiapan meliputi peraturan praktik, keselamatan kerja, penampilan diri 
(grooming). Tahap pelaksanaan job sheet berisi kegiatan praktik terbagi menjadi 4 
kegiatan. Tahap hasil berisi penugasan yang disesuaikan pada setiap job sheet dan 
pedoman self evaluation. (3) Peneliti melakukan validasi (expert judgment) job 
sheet kepada 4 validator diantaranya 2 ahli kurikulum dan 2 ahli materi untuk 
menilai kelayakan job sheet cleaning bathroom yang telah dikembangkan. Hasil 
validasi oleh ahli kurikulum dan ahli materi Job sheet cleaning bathroom 
dinyatakan valid dengan memperoleh rata-rata 94,75% termasuk kriteria sangat 
layak tanpa revisi. Bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini 
dengan mengimplementasikan job sheet cleaning bathroom sebagai room 
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This research in the background by conditions of the availability of job 
sheet in the smk Negeri 9 Bandung not referring to the components job sheet that 
should be and job sheet, not appropriate SOP hotel.  This research aims to (1) 
plan to the development of the job sheet cleaning bathroom according to the 
needs. (2) producing job sheets in development according to the components of 
the job sheet based on the analysis of the needs of.  (3) evaluate with conduct 
validity job sheet cleaning bathroom. Through expert judgment this research 
using the model PPE ( planning, production, and evaluation). The results of 
research suggest that : (1) planning based on the needs of planning development 
job sheet cleaning bathrooms because job sheet available not referring to the 
components job sheet and still be handbook teachers and not appropriate SOP.  
(2) production job sheet in the preparation covering the practice of the safety of 
work,  grooming.  The implementation of the job sheet to the practice of splits into 
4 activities.  The results of the assignment adapted to match every job sheet and 
directive self-evaluation. (3) Researchers do validation (Expert judgment) job 
sheet to 4 validation which 2 experts curriculum and, 2 experts the matter to 
assess the feasibility of job sheet cleaning bathroom that had been in 
development, the validation by the curriculum and the material job sheet cleaning 
bathroom was valid to obtain the average 94,75 % including criteria very worth 
without revision.  For researchers can continue this research implementation job 
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